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ALGUNOS ATRIBUTOS 
DE LOS ÁRBOLES QUE 
ATRAEN FRUGÍVOROS 
A  L O S  P O T R E R O S
En el paisaje fragmentado del trópico húmedo 
mexicano, destacan las grandes extensiones de po-
treros donde se encuentran dispersos fragmentos 
remanentes de la vegetación natural, de distinta 
forma y tamaño. Los potreros no están desprovis-
tos de árboles. Descuella, en ellos, la profusión de 
árboles esparcidos, tanto solitarios como agrupados 
en pequeños conjuntos. Son árboles conspicuos, de 
gran talla, dejados en pié cuando se tala la selva para 
abrir campos de cultivo o potreros, siendo parte de 
una práctica agrícola ancestral que continúa hasta 
nuestros días (GUEVARA et al., 2005) (Foto 1).
Los árboles de los potreros, son llamativos para 
las aves y los murciélagos, que vuelan a través del 
potrero, y que encuentran en ellos alimentación, 
descanso o protección. La atracción de los frugívoros 
voladores, tan abundantes en este paisaje, determina 
en buena medida la cantidad y la calidad de los frutos 
y semillas que se intercambian entre los fragmentos 
remanentes de la vegetación natural. Los árboles que 
son de diversas especies, tienen cada una caracterís-
ticas que diferencian su capacidad para atraer a las 
especies de frugívoros. 
Esto conﬁ ere a los árboles una gran inﬂ uencia 
en la estructura y en los procesos del paisaje, por su 
participación en la conectividad y en la regeneración 
natural. Es pues importante identiﬁ car los atributos 
que hacen a las distintas especies de árboles más o 
menos atractivas a los frugívoros. Esta identiﬁ ca-
ción se facilita en los árboles solitarios, más que en 
los conjuntos de árboles (cercas vivas y vegetación 
riparia), porque es posible relacionar sus atributos 
con las visitas de aves y murciélagos, con la caída de 
semillas bajo y entorno a los árboles. 
Varios estudios han descrito la llegada de aves 
y murciélagos a los árboles solitarios, y estimado 
la caída de semillas, bajo la copa (GALINDO-
GONZÁLEZ et al., 2000). Se ha probado que las 
semillas provienen de fragmentos remanentes, de 
otros árboles solitarios, de cercas vivas, vegetación 
riparia y de vegetación secundaria. Se ha demostrado 
que las semillas que caen se acumulan en el suelo 
(banco de semillas) o germinan y crecen a su sombra. 
También se sabe que cuando se abandona un sitio 
las semillas y plántulas inician la regeneración de la 
selva (GUEVARA et al., 2005). 
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buir a deﬁ nir la importancia que tienen dichos 
atributos por sí solos. El área de estudio está en 
la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. Una 
sierra, ubicada en la planicie costera del Golfo de 
México, sometida a una alta tasa de fragmentación 
durante las últimas décadas (GUEVARA et al., 
2004a). Su vegetación ha sido estudiada detalla-
damente (IBARRA-MANRÍQUEZ & SINACA, 
1995, 1996a, 1996b; CASTILLO-CAMPOS Y 
LABORDE, 2004).
Se han propuesto como atributos destacados: el 
síndrome de dispersión de los frutos o semillas, el 
tamaño del fruto o semilla, la época y duración de la 
producción de frutos, la altura promedio del árbol, el 
volumen y la cobertura de la copa. El síndrome y el 
tamaño de los frutos o semillas indican su consumo 
por aves y murciélagos que así los dispersan, y son 
dos atributos importantes para estimar la atracción 
de frugívoros (VERDÚ & GARCÍA-FAYOS, 1996); 
en un potrero son más atractivos los árboles o arbus-
tos que producen frutos carnosos (CARDOSO DA 
SILVA et al., 1996).
La deposición de semillas en los potreros, bajo 
los árboles, depende de la estación de producción de 
las especies y de los árboles (VIEIRA et al., 1994). 
Cuanto más largo sea el período de fructiﬁ cación de 
los árboles, se espera una mayor tasa de visita y una 
mayor caída de semillas debajo de los árboles aislados 
(CARDOSO DA SILVA et al., 1996).
Hay una relación positiva entre la altura del árbol 
superior a 10 metros, con la mayor cantidad de espe-
cies y de semillas, la densidad de lluvias de semillas 
(DUNCAN & CHAPMAN, 1999) y la riqueza de 
especies establecidas bajo las copas (SLOCUM & 
HORVITZ, 2000).
En este trabajo se consideraron 95 especies de 
árboles solitarios en potreros, reportadas por GUE-
VARA et al. (1998). A cada una de estas especies se 
les asignaron los siguientes atributos: síndrome del 
fruto o semilla, tamaño del fruto o semilla, período 
de producción de frutos o semillas y altura del árbol. 
Con estos datos se hicieron cuatro ordenamientos 
distintos de las especies de acuerdo a la asignación 
de la importancia relativa de los atributos. La ﬁ na-
lidad es encontrar en qué condiciones del paisaje los 
grupos de especies obtenidos en los ordenamientos 
son más atractivos para los frugívoros. 
La germinación y establecimiento de las semi-
llas de las especies que caen son favorecidos por las 
condiciones de temperatura, luz y humedad bajo la 
sombra de la copa, en contraste con las mismas con-
diciones en el potrero (BELSKY et al., 1993); estas 
condiciones favorecen también el establecimiento 
de las especies, disminuyendo la cobertura de las 
especies de pastos competidoras (SOMARRIBA, 
1988). Adicionalmente se reporta menor tasa de 
depredación de plántulas o semillas debajo de las 
copas (JURADO et al., 2006).
La atracción de los frugívoros depende de la 
estructura del paisaje entorno a los árboles y de los 
atributos de cada una de las especies de árbol de que 
se trate. Hasta ahora, todavía no está claro cuáles de 
todas las características, las asociadas con la estructura 
del paisaje o con las características de las especies, son 
más llamativas para los frugívoros (CARRIERE et al., 
2002). En la literatura se han propuesto métodos que 
permitan entender la importancia de estos atributos, 
sin embargo, no se ha separado su inﬂ uencia del 
efecto que tiene la estructura y la composición del 
paisaje que rodea a los árboles. 
En este trabajo analizamos los atributos de 
diversas especies de árboles con el ﬁ n de contri-
Foto 1: árbol solitario.
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LOS ATRIBUTOS
La información de las 95 especies se obtuvo de 
1903 ejemplares de herbario (Herbario MEXU y 
Herbario XAL) colectados en 13 municipios de la 
Sierra de Los Tuxtlas. 
El síndrome de dispersión de cada especie se 
asignó de acuerdo a VAN DER PJIL (1982) modiﬁ -
cado por ESTRADA et al., (1993). El estimador del 
tamaño de la diáspora fue el promedio de sus diáme-
tros máximos cuando ésta presentaba características 
de madurez. En el caso de frutos carnosos que son 
consumidos por fragmentos (Ej: Cecropia obtusifolia 
Bertol., 1840) el tamaño se ajustó a 1 cm. 
El periodo de fructiﬁ cación de las especies se basa 
en los datos de IBARRA-MANRÍQUEZ & SÍNA-
CA (1995, 1996a, 1996b), y se amplió para aquellas 
especies que tuvieron más de 20% de frecuencia en 
meses distintos a los reportados por estos autores. Los 
datos de producción de frutos de IBARRA-MANRI-
QUEZ & SINACA (op cit) muestran dos máximos, 
uno durante la época de lluvias (julio a septiembre) 
y el otro durante la temporada de “nortes” –alisios 
(noviembre a febrero) (CARABIAS-LILLO & 
GUEVARA, 1985); la variable dicotómica Impor-
tancia de época de fructiﬁ cación (HIETZ-SEIFERT 
et al.,1996), asignó valor de 1 a las especies que pro-
ducían frutos en lapsos diferentes a los anteriormente 
mencionados y de 0 a las especies que coincidían. La 
altura de cada especie fue el promedio de las alturas 
de los ejemplares estudiados.
Los ordenamientos de los atributos se hicieron a 
través de análisis de escalamiento multidimensional 
no métrico (SPSS, Versión 13). Debido a que este 
tipo de análisis solo acepta variables de la misma 
naturaleza, ya sean continuas u ordinales y, dada 
la existencia de dos de éstas últimas entre los datos 
(Síndrome de dispersión e IEF), se transformaron 
las variables continuas a ordinales (Ver categorías 
en el Apéndice).
Cada ordenamiento es un escenario que corres-
ponde a una hipótesis acerca del valor de importancia 
de los atributos. Las cuatro hipótesis corresponden 
a los planteamientos más comunes en la literatura 
respecto a los atributos que atraen frugívoros a los 
árboles solitarios (Tabla 1).
Tabla 1. Importancia de los atributos que atraen frugívoros  a los árboles solitarios en los potreros.
ORDENAMIENTO IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS
a. Doble peso a síndrome de dispersión, igual peso a las restantes. Las 
especies más importantes serían las que presentan síndrome ornito-
quiróptero -MARTÍNEZ-GARZA et al., (2002)
b. Doble peso a Síndrome de dispersión y Duración de época de fructiﬁ cación, 
igual peso a las restantes. Las especies importantes son las que 
presentan síndrome ornito-quiróptero y épocas de fructiﬁ cación larga 
-CARDOSO DA SILVA et al., (1996).
c. Doble peso a Altura y Síndrome de dispersión, igual peso a las restantes. 
Las especies importantes son las que tienen síndrome de dispersión 
ornito-quiróptero y mayores alturas -SLOCUM & HOROWITZ 
(2000).
d. Doble peso a Altura, igual peso a las restantes. Las especies importantes 
son las que tienen mayor altura -DUNCAN & CHAPMAN (1999).
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ORDENAMIENTO DE LOS ÁRBOLES POR 
SUS ATRIBUTOS
Se excluyeron dos especies de las 95 especies re-
portadas por GUEVARA et al., (1998), por falta de 
información acerca de sus atributos o por confusión 
de índole taxonómica. Del total de especimenes 
revisados de las 93 especies, 64% contenían infor-
mación adicional a la de IBARRA-MANRÍQUEZ 
& SINACA (1995; 1996b; 1996a). 
Se alargaron los periodos de fructiﬁ cación de 29% 
de las especies; 43% de las especies fructiﬁ can en la 
época de menor disponibilidad de frutos y semillas 
en la vegetación natural. El porcentaje de duración 
del período de fructiﬁ cación y el síndrome de disper-
sión de las especies se presentan en la Figura 1.
En la Figura 2, se muestra el resultado de cada 
uno de los cuatro ordenamientos. En cada uno se 
indica el grupo principal de especies. Los grupos 
más grandes de especies se identiﬁ can en los orde-
namientos a y d.  
USO DE LOS ATRIBUTOS
Hasta ahora las investigaciones de árboles soli-
tarios en la región de Los Tuxtlas, se enfocaron en 
unas cuantas especies, las de mayor abundancia. 
Sin embargo, los datos acerca de los atributos de 
las especies de árboles citados por GUEVARA et al. 
(1998), permitieron desarrollar esta metodología 
para analizar un mayor número posible de espe-
cies. Este análisis permitirá evaluar cada especie en 
términos de su papel en la conectividad del paisaje 
(GUEVARA & LABORDE, 1993), su posible uso 
para la restauración del paisaje (GUEVARA et al., 
2004b) y para mantener el potencial regenerativo 
de la selva en campos abandonados, “núcleos de 
regeneración” sensu GUEVARA et al. (1986).
También se podrá separar con más claridad el 
efecto que tiene la estructura y la composición de 
especies del paisaje del efecto de los atributos de 
las especies de árboles sobre la visita de las aves y 
murciélagos frugívoros. 
Como ejemplo de aplicación de esta metodología, 
mostramos el comportamiento de las especies de 
árboles solitarios en cuatro posibles escenarios, y en 
cada uno varía la importancia de los atributos (ver 
Figura 2). No se descarta la sinergia entre los atribu-
tos y las características estructurales y la composición 
del paisaje entorno a los árboles solitarios.
Escenario 1 (ordenamiento a). El síndrome de 
dispersión de los árboles solitarios, es el atributo 
más importante. Los árboles están cercanos a uno o 
más fragmentos de selva remanente. MARTÍNEZ-
GARZA et al. (2002) reportan mayor tasa de dis-
persión de semillas zoocoras a menos de 28 metros 
del borde de un fragmento remanente. Coincide con 
los autores que han detectado una disminución de 
la abundancia de frutos y semillas zoocoras, a me-
dida que se incrementa la distancia del fragmento 
(SLOCUM, 2001). 
Escenario 2 (ordenamiento b). El síndrome de 
dispersión y el largo período de producción de fru-
tos, son los atributos con más peso. La constancia 
de fructiﬁ cación de especies zoocoras aumenta la 
tasa de visita de aves y murciélagos frugívoros. Si 
los árboles están alejados de un remanente de sel-
va, pero hay cierta densidad de árboles entonces el 
síndrome de dispersión del árbol es tan importante 
como la duración del período de fructiﬁ cación. 
Figura 1. Porcentaje de especies por período de fructiﬁ cación y síndrome de dispersión.
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Esto atraerá a los frugívoros por la certeza de la 
disponibilidad de frutos o semillas (CARDOSO 
DA SILVA et al., 1996).
Escenario 3 (ordenamiento c). El síndrome de 
dispersión y la altura de los árboles (mayor de 10 m.) 
son los atributos con más peso, cuando los árboles 
están más alejados de los remanentes que en el Esce-
nario 1. La distancia entre el árbol y los remanentes, 
aumenta el riesgo de depredación de los frugívoros. 
Para disminuir tal riesgo, las aves frugívoras preﬁ eren 
los árboles altos (SLOCUM & HOROWITZ, 2000; 
SLOCUM, 2001). 
Figura 2. Ordenamiento por escalamiento multidimensional no métrico para los atributos de los árboles solitarios, 
asociados con la atracción de frugívoros. El grupo de especies señaladas en cada ordenamiento corresponde a las 
especies que tienen los valores más altos o que son interesantes desde el punto de vista de los atributos con mayor 
valor de importancia. Ver las abreviatura de cada especie en el Apéndice 1. a. Mayor peso para el síndrome de dis-
persión (estrés: 0.27). b. Mayor peso para el síndrome de dispersión y para el período de fructiﬁ cación más largo 
(estrés: 0.11). c. Mayor peso para la altura del árbol y para el síndrome de dispersión (estrés: 0.21). d. Mayor peso 
para la altura del árbol (estrés: 0.32). 
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 Escenario 4 (ordenamiento d). La altura de los 
árboles es el atributo de más peso. En un paisaje 
muy fragmentado y con baja densidad de árboles 
solitarios, la altura de los árboles es el atributo 
más atractivo para los frugívoros (DUNCAN & 
CHAPMAN, 1999).
Los ordenamientos demuestran que los atributos 
de las especies de árboles solitarios ayudan al estudio 
de la ecología del paisaje fragmentado del trópico 
húmedo. Los escenarios aquí propuestos, son una 
forma de entender la función conectiva de cada 
especie de árbol solitario en los pastizales. La capa-
cidad de predicción de estos escenarios es limitada 
por otras variables que no se analizan, sin embargo es 
un método para abordar la conectividad funcional, 
el comportamiento de los frugívoros en relación con 
la estructura del paisaje y con la oferta de recursos 
(TISCHENDORFT & FAHRIG, 2000). 
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APÉNDICE
Atributos de las especies de árboles aislados estudiadas. ABR. Abreviatura. E.R.: Número de ejemplares revisados, T.D.: 
Tamaño de la diáspora: P: Pequeña, 1-10 mm, Me: Mediana, 10.10-35.50 mm, G: Grande, 35.60-100.40. E.F.: Categoría de 
la época de fructiﬁ cación: C: Corta, 1-3 meses, Md: Mediana, 4-7 meses, L: Larga, 8-12 meses.  I.E.: Importancia de la época 
de fructiﬁ cación: E: Importante, más de dos meses de escasez, Ab: Abundante. M.D.: Modo de dispersión: A: Anemócora, Z: 
Ornito-quiroptecoro, M: Mamiferos O: Otra.  C.A.: Categoría de altura: B: Baja, entre 3-10.47m, M: Mediana, entre 10.57-
17.94m, A: Alto 18.04-25.40m. 1. Según revisión de ejemplares y IBARRA-MANRÍQUEZ & SÍNACA  (1995; 1996b; 1996a). 
2. Según VAN DER PJIL et al. (1982; modiﬁ cado por ESTRADA et al., 1993)
ABR. ESPECIE E.R T.D. FRUCTIFICACIÓN1 E.F I.E M.D2 C.A
Aca Acacia cornigera (L.) Willd. 20  P Oct-Ene Md Ab Z B
Alb Albizia purpusii Britton & Rose 14  P Ago-Nov Md Ab O A
Allo Allophylus camptostachys Radlk. 22  P Ago-Sep y Dic-Mar Md Ab Z B
Amp Ampelocera hottlei (Standl.) Standl. 8  Me May-Jul C Ab Z A
Asp Aspidosperma megalocarpon Müll. Arg. 6  G Ene -Abr (Sep) Md E O M
Bern Bernoullia ﬂ ammea  Oliv. 9  G Sep - Abr Md E O A
Bro Brosimum alicastrum Sw. 20  Me Dic -Jun Md E Z A
Bur Bursera simaruba (L.) Sarg. 17  P Oct -May Md E Z M
Byr Byrsonima crassifolia Lunan ex Griseb. 37  Me Jul -Dic Md Ab Z B
Cec Cecropia obtusifolia Bertol. 9  P Ene- Dic L E Z M
Ced Cedrela odorata L.* 11  Me Ene -Abr y Sep-Oct Md E O M
Ceip Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 2  P Abr -Jun C E O A
Citha Citharexylum aﬃ  ne D.Don 11  P May -Ago Md Ab Z M
Cocch Coccoloba hondurensis Lundell 9  P Dic -Feb C Ab Z M
Coccm Coccoloba matudai  Lundell 1  Me Abr-Jun C E Z M
Coj Cojoba arborea (L.) Britton et Rose 11  Me Ene- Dic L E Z A
Coral Cordia alliodora ( Ruiz & Pav. ) Oken * 13  P Sep- Dic Md Ab O M
Corme Cordia megalantha  S. F. Blake 7  P Abr-Jul Md E O A
Corn Cornutia grandifolia Schauer 20  P Ago -Sep C Ab Z B
Coup Couepia polyandra (Kunth in H.B.K.) Rose 6  Me Jun -Sep Md Ab M A
Cous Cousapoa purpusii Standl. 5  P Abr -Jun C E Z A
Crat Crataeva tapia L. 11  Me Ago -Oct C Ab Z M
Cro Croton schiedeanus Schltdl. 35  P Abr -May C E O B
Cupg Cupania glabra Sw. 9  P Abr -May C E Z B
Cupm Cupania macrophylla A. Rich. 9  P Abr -Jun C E Z M
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Cym Cymbopetalum baillonii R. E. Fr. 25  Me Feb -May Md E Z M
Cyn Cynometra retusa Britton & Rose 7  Me Oct -Dic C Ab M A
Dalb Dalbergia glomerata Hemsl. 23  G May- Dic Md Ab O M
Dend Dendropanax arboreus  ( L. ) Decne. & Planch. * 81  P Sep -Feb Md Ab Z M
Dia Dialium guianense (Aubl.) Sandwith in A.C.Sm. 6  Me May -Jun C Ab M A
Duss Dussia mexicana Harms 7  Me May- Jul C Ab Z A
Ery Erythrina folkersii Krukoﬀ  & Moldenke 2  P May -Dic Md Ab Z M
Euac Eugenia acapulcensis Steud. 17  P Sep -Mar Md Ab Z M
Euca Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) O. Berg 16  P Mar -Abr C E Z B
Fara Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 25  P Sep-Abr Md Ab Z B
Fco Ficus colubrinae Standl. 16  P Ene- Dic L E Z M
Fob Ficus obtusifolia H.B. & K. 15  Me Ene -Dic L E Z B
Fpe Ficus perforata L. 5  P Ene- Dic L E Z A
Ftu Ficus tuerckheimii Standl. 16  P Ene- Dic L E Z A
Fyo Ficus yoponensis Desv. 15  Me Ene -Dic L E Z A
Gua Guarea grandifolia DC. 12  Me Ene - Dic L E Z A
Ham Hampea nutricia Fryxell 37  Me Abr -May y  Sep- Nov Md E Z B
Ipa Inga pavoniana Don 18  Me Ene -Dic L E Z M
Iqua Inga quaternata Poepp. 8  Me Nov- May Md E Z M
Ire Iresine arbuscula  Uline et W.L. Bray 3 P May -Jun C Ab O B
Lipp Lippia myriocephala Schltdl. & Cham. 13 P Ene -Mar C Ab O B
Lcru Lonchocarpus cruentus Lundell 20  G Ago-Nov Md Ab O M
Lgua Lonchocarpus guatemalensis  Benth. 15  G May- Sep Md Ab O M
Man Manilkara zapota (L.) Royen 4  P Mar-Abr C E M A
Mort Mortoniodendron guatemalense Standl. & Steyerm. 20  P Sep-Dic C Ab Z A
Neca Nectandra ambigens  (Blake) C.K.Allen 2  Me Jul-Ago Md Ab Z A
Necg Nectandra globosa Mez 3  P Mar C E Z A
Nee Neea psychotrioides Donn.Sm. 5  Me Jun-Ago C Ab Z B
Oden Ocotea dendrodaphne Mez 6  Me Jun-Sep Md Ab Z B
Omph Omphalea oleifera  Hemsl. 11  G Feb-Sep Md E O M
Oreo Oreopanax obtusifolius L.O.Williams 21 P Jul-Sep C Ab Z B
Orth Orthion oblanceolatum Lundell 14  P Abr-May (Sep) C E Z M
Ouxp Ocotea uxpanapana T.Wendt & H.van der Werﬀ 2  P Oct-Nov C Ab Z A
Over Ocotea verticillata Rohwer 3  P Ago-Nov C Ab Z B
Pach Pachira aquatica Aubl. 21  G Ago-Nov Md Ab O B
Pim Pimenta dioica  (L.) Merr. 25  P Ago-Dic Md Ab Z M
Pla Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 22  P Sep-Ene (Jun a Jul) Md Ab Z B
Pleu Pleuranthodendron lindenii  (Turcz.) Sleumer 3  G May-Ago Md Ab O A
Poul Poulsenia armata (Miq.) Standl. Monoicas 8  Me May-Nov Md Ab Z A
Pocam Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 13  G Ago-Ene Md Ab M M
Porhy Pouteria rhynchocarpa T.D. Penn. 2  G Jun-Jul C Ab M B
Pse Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Sm. 11  Me May-Nov C Ab Z M
Qua Quararibea funebris Visch. 11  Me Ene-Dic L E Z M
Pte Pterocarpus rohrii Vahl 15 G Ago-Nov Md Ab O M
Rhe Rheedia edulis Planch. & Triana 15  G Ago-Nov Md Ab M M
Rob Robinsonella mirandae Gómez Pompa 14  P Mar-May C E O M
Roll Rollinia jimenezii Saﬀ 3  Me Ago-Dic Md Ab Z M
Sapn Sapium nitidum (Monach.) Lundell 12  P May-Sep Md Ab Z M
Saur Saurauia scabrida Hemsl. 11 P Abr -Jun C E Z B
Side Sideroxylon portoricense Urb. 2  Me Ene- Feb C Ab Z A
Spon Spondias radlkoferi Donn. Sm.* 3  Me Sep-Nov C Ab Z A
Ste Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson 25  P Mar- Jul y Sep a Dic Md E Z B
Swa Swartzia guatemalensis Pittier 26  Me Ene-Dic L E Z B
Tab Tabebuia guayacan Hemsl. 15  P Abr-Jun C E Z A
Taal Tabernaemontana alba Nicholson ex Griseb. 54  P Feb-Ago Md E Z B
Taar Tabernaemontana arborea Rose 9  P Sep-Nov y Mar-May Md Ab Z M
Tapi Tapirira mexicana Marchand 13  Me Sep-Nov C Ab Z A
Tetr Tetrorchidium rotundatum Standl. 19  P Feb-Jun Md E Z M
Trich Trichilia martiana C.DC. 11  P Nov-Mar Md Ab Z M
Tricho Trichospermum galeottii (Turkz.) Kosterm. 1  P Ene-Dic L E O M
Turp Turpinia occidentalis G. Don 16  Me May-Ago Md Ab Z M
Vat Vatairea lundellii (Standl.) Killip ex Record 2  G Mar-May C E O A
Voch Vochysia guatemalensis Donn.Sm. 12  G Ago-Nov Md Ab O M
Zank Zanthoxylum kellermanii P. G. Wilson 5  P Oct-Feb Md Ab Z M
Zanp Zanthoxylum procerum Donn.Sm. 0  P Jul -Ene Md Ab Z M
